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Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan 
sehingga akan memakmurkan kesejahteraan para pemegang saham. Hal ini 
dikarenakan dengan semakin tinggi harga saham perusahaaan maka mencerminkan 
semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nilai 
merupakan kedudukan perusahaan saat ini di mana menggambarkan kepercayaan 
yang dimiliki masyarakat atas perusahaan setelah melakukan beragam proses 
operasional selama bertahun-tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Semakin 
tinggi presentase kepemilikan institusional maka akan semakin kuat presentase 
pengoperasian yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dalam suatu perusahaan agar 
dapat mengurangi masalah keagenan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan 
pengungkapan mengenai pengungkapan intelektual dan enterprise risk 
management disclosure yang dapat mempengaruhi respon pasar sehingga dapat 
mengurangi masalah keagenan serta mengoptimalkan nilai perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 
pengungkapan intelektual, dan enterprise risk management disclosure terhadap 
nilai perusahaan. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan 
tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Pemilihan sampel penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang dilakukan 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepemilikan institusional dan enterprise risk management disclosure 
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan pengungkapan 
intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INTELLECTUAL 
DISCLOSURE, AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT  




 Every company has a goal to optimize the value of the company so that it 
will prosper the welfare of the shareholders. This is because the higher the stock 
price of the company, the higher the public trust in the company. Value is the 
current position of the company which reflects the trust that the community has in 
the company after carrying out various operational processes over the years since 
the company was founded. The higher the percentage of institutional ownership, 
the stronger the percentage of operations carried out by external parties in a 
company in order to reduce agency problems. In addition, companies need to make 
disclosures regarding intellectual disclosure and enterprise risk management 
disclosures that can affect market response so as to reduce agency problems and 
optimize company value.  
 This study aims to examine the effect of institutional ownership, 
intellectual disclosure, and enterprise risk management disclosure on firm value. 
The object of this research uses manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) during the 2017-2019 period. The data used in this study is 
secondary data in the form of annual reports and company financial statements. The 
sample selection of this research used purposive sampling. The data analysis 
technique used was multiple linear regression analysis. The results of this study 
indicate that institutional ownership and enterprise risk management disclosure 
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